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が理解できる文章で綴られた物語だけが入っている教科書であった J （水村 2008:316). もちろ
ん，彼女はこのようなテキストでは真の意味の言語学習は出来ないとしているのである．
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K onLITY npeno凪aBauuHpyccKoro H3LIKa B Jlnouuu: 
rrpo6且eMbIH rrepcrreKTHBhI o6y可eHHH,
小林潔
Tpyx1rn M.A. 
日本に於けるロシア語教育にあたってはロシア人教員と日本人教員との協働が必要である．
そして，ロシア語教育を専門としないが教壇に立つ母語話者も存在する．ここに示すのは，日
本でのロシア語教育経験を有するそのような母語話者の教育観である．
－日本人学習者が出会す困難さの提示・分析（発音，語葉，文法ど）
．インターネットスラングへの教育での配慮
・標準語を学ぶ上でのインターネット利用の制限や慎重な利用
・〔文学作品，特に］ツノレゲーネプ作品の利用
日本人教員はこういった見解をもわきまえ，かっ，日本の教育現場の文脈とロシア語学習の
意義の認識を踏まえ，より良い協働を目指すべきである
